



 الفصل الأول : خلفية البحث
ا لغة القران الكرنً، والإسلام لأن ّ الحضارة الّلغة العربّية تحمل دورا ىاما جدا في تطوير
ونظرا للعدد الكبتَ من العلماء الدسلمتُ اّلذين كتبوا أعمالذم بالّلغة العربّية ، على حد سواء 
العلمية فضلا عن الأعمال الأدبّية. أن الّلغة العربّية غنية بالدفردات وتشمل ىذه الدفردات ثراء 
وبذالك، وىناك للمذكر والدؤنث وىناك تجيد صيغة الدفرد، وصيغة التثنية، وصيغة الجمع. 
 يقتًن مع تطور العربّية الأمة وىي تجعل اللغة العربّية كواحدة من الّلغات الدولّية.
وقال ابو رزين وام رازين إّن العلوم الّلغة العربّية ىي قواعد يعرف بها صيغ الكلمات 
. واما قال (ٔ : ٕٓٔٓ العربّية واحوالذا حتُ إفرادىا وحتُ تركيبها. (ابو رازين وأم رازين
شيخ مصطفي الغلايتُ إّن العلوم العربّية ىي العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة الّلسان والقلم 
 ).٘ٔ :ٕٕٔٓ عن الخطاء. (مصطفى الغلايتُ
وىكذا الّلغة العربّية مهّمة جدا ان تدرسها، لإّن بدراسة الّلغة العربّية ستجعل من 
ران الكرنً والكاتب الإسلامي يعمل وسوف يستيقظ من الأسهل بالنسبة لنا أن نفهم الق
  
و كتابة. لتعّلم الّلغة العربّية ونحن بحاجة على معرفة الأجزاء من الّلغة أخطاء تحدث أما شفويا 
أحد من  باحثةستدرس البذالك العربّية، اي العلم الصرف، والنحو، والبلاغة وغتَ ذالك. و 
م جدا، كما سوف نعرف صرف، لأّن العلم الصرف مه ّعلوم الّلغة العربّية يعتٍ العلم ال
الأجزاءات الدتعّلقة بتشكيل أنماط الكلمات بالّلغة العربّية مع علم الصرف. كما قال كيلاني 
أن الصرف لغة ىي الّتغيتَ وإصطلاحا ىي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة لستلفة لدعان 
  ).ٕ:  ٕٔٓٓ مقصودة لا تحصل إلا بها. (الكيلاني 
شواك". أواحدة من الرواية للسّيد قطب بعنوان " باحثةوفي ىذه الدراسة ستدرس ال
وىذه الرواية ىي قصة مثتَة ينكشف الرجال والنساء الذين تقوم بإدراتو الحّب. عند بدء 
تشغيل للملوثات العضوبة ثابتة عن شيئ ما اّلذي يسبب عرية الفتاة للشك، ّثم تظهر 
عور بالإىانة والاساءة مثل لسوزق التموج يمكن باستمرار طوال الدسئلة غريبة. وىناك ش
 حياتها.
في ىذه رواية تستخدم عبارة جيدة وحقة، وكذالك سهولة أن نفهم. وكما نعلم أن 
الكلمة فى الّلغة العربّية تسّمى بالجملة. ىذه الأنواع من الجمل فى اللغة العربّية، وتنقسم على 
سم ىو مادّل علي معتٌ في نفسو غتَ مقتًن بزمان: كخالد، ثلاثة اجزاء وىي: الأول، الإ
  
وفرس وعصفور ودار وحنطة وماء. الثاني، الفعل ىو ما دّل على معتٌ في نفسو مقتًن 
بزمان: كجاء ويجيئ وجيئ. والثالث، الحرف ىو مادّل على معتٌ في غتَه، مثل : "ىل وفي 
 ).ٜٔ – ٚٔ:  ٕٕٔٓولم وعلى واّن ومن". (مصطفي الغلايتُ. 
ناقش وجدت فى أعمال الفعل الدزيد  باحثةومع ذالك فى ىذه الدراسة مشكلة ال 
فى رواية أشواك للسّيد قطب. وقال يتُ الحافظ في كتاب إتحاف الطرف في علم الصرف اّن 
الفعل الثلاثى الدزيد ىو ما زيد فيو حرف، او اكثر على احرفو الأصلية. وأقصى ما ينتهي إليو 
 ). ٜٖ: ٜٜٙٔيادة ستة احرف. (يّتُ حفظ. الفعل بالز 
اما بالنسبة للمثل الجمل التي تحتوي على الفعل الثلاثي الدزيد فى رواية أشواك ىو في 
 الصفحة الأولى يعتٍ :
 " أحس بيدىا ترتعس متقلصة في يده ". 
 "شعر بشوكة حادة تنغرز في فؤاده".
  
تنغرز".وذالك ترتعس" و "" فظ لوىو كان الفعل الثلاثي الدزيد الجملة الدذكورة،  
الفعل  عن باحثةال وجدتاللفظ يدل على الفعل الثلاثي الدزيد بحرفتُ. الأمثلة الدذكورة 
 شواك اّلتي ستقدم بعد ذالك في الدباحث التالي.لأرواية أالالثلاثي الدزيد لرموعة من 
 الفصل الثاني : تحديد البحث
تحدد صياغة الدشكلة الرئيسية فى البحث تجعل ىذا البحث أكثر تركيزا وتوجيها، ف
 التي تدور حول الأمور التالية :
 . كيف وزن الفعل الثلاثي الدزيد فى رواية أشواك للسيد قطب ؟ٔ
 زيد فى رواية أشواك للسّيد قطب ؟. كيف معتٍ الفعل الثلاثي الدٕ
 الفصل الثالث : أغراض البحث
 على النحو التالي : الأىداف التي ينبغي تحقيقها فى ىذا البحث
 . لوصف أوزان الفعل الثلاثي الدزيد فى رواية أشواك للسّيد قطب.ٔ
 زيد في رواية أشواك للسّيد قطب.. لوصف معتٌ الفعل الثلاثي الدٕ
 
  
 الفصل الرابع : فوائد البحث
كانت الدراسة من الدتوقع أن توفر الفوائد او الدساهمات فى بعض الأمور، وكذالك  
 بحث. واما الفوائد الدتوقعة فى ىذه الدراسة على النحو التالي:في ىذا ال
 . ىذه الدراسة من الدتوقع أن توفر الدعرفة والعلوم فى الدراسة علم الصرف.ٔ
. ىذه الدراسة من الدتوقع أن تسهم ىذه الدراسة في التطوير العلم الّلغة الخاصة عن الفعل ٕ
 الثلاثي الدزيد من حيث الوزن و الدعناه.
. ىذه الدراسة من الدتوقع ان تقدم معلومات ومراجع إضافية للأشخاص الذين يتعلمون ٖ
اللغة العربية. وكذالك بالنسببة للأشخاص اّلذين لم يعرفون عن الفعل الثلاثي الدزيد من 
 حيث الوزن والدعناه.
 حث التالي وخاصة في لرال الّلغة.. مادة مرجعية للبٗ
 السابقةالفصل الخامس : الدراسة 
طريقة الدستخدمة فى  وضوع اواقتًحت الباحثة فى ىذا البحث الكتب الدتعلقة بالد
 الدراسة لأنا أصبحت مرجعا من الفكرة في إتدام ىذا البحث. ومن الدراجع الأدبية:
أّولا، الرسالة التي كتبها نور عيتٍ ( كلية الأداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية 
) تحت العنوان "الأفعال الدزيدة ٕٛٔٓمعة الإسلامية شريف ىداية الله جاكرتا عام وادابها بجا
  
ومعانيها في كتاب البلوغ الدرام لإمام حفظ ابن حجر الأشقالتٍ (دراسة صرفية)". ىذه 
الرسالة تبحث عن أشكال ومعتٍ الأفعال الدزيدة في باب الّصلاة في ذالك كتاب. أما 
الدراسة فتستعمل كذالك نج علم الصرف. وىذا يميزىا من حيث بالنسبة الدعادلة في ىذا 
البحث والتحليل. نور عيتٍ ىي تحللت جميع الأشكال فعل الدزيد في باب الصلاة في كتاب 
 شواك للسّيد قطب.أبلوغ الدرام، اما الكاتب تحليل الأشكال فعل ثلاثي مزيد في رواية 
(قسم الّلغة العربّية وادابها بجامعة الإسلامّية ثانيا، الرسالة التي كتبها بيتي نور بيتي 
). تحت العنوان "معاني الأفعال الثلاثي الدزيدة في ٜٕٓٓسنن جونوج جاتي باندنج عام 
سورة الكهف (دراسة صرفّية)". ىذه الرسالة تبحث عن الأشكال فعل الثلاثي الدزيد شرحا 
مراجعة عن الفعل الثلاثي الدزيد من واضحا. أما بالنسبة الدعادلة في ىذه الدراسة ىي نفس 
حيث وزن ومعناه. وىذا يميزىا من حيث البحث فقط. بيتي نور بيتي ىي تستعمل البحث 
في القران الكرنً يعتٍ فى سورة الكهف، اما الكاتب تستعمل البحث في رواية أشواك للسّيد 
 قطب.
بها بجامعة غاجة مادى ثالثا، الرسالة اّلتي كتبها مفلحة (قسم الّلغة العربّية وادا
). تحت العنوان "شرف الدرأة في رواية أشواك للسّيد قطب". الدعادلة ٜٕٓٓجوغجاكرتا عام 
في ىذا الدراسة يعتٌ تستعمل البحث فى رواية اشواك للسّيد قطب.اما الفرق  فهو من حيث 
  
مع  ssuartS – ivelالنهج فقط. اما مفلحة باستخدام الدنهج الأدبي اّلذي ىو البنيوية في حتُ 
التحليل، أن الكاتب استخدام نج الّلغة العربية ىو علم الصرف مع تحليل حول فعل الثلاثي 
 الدزيد.
رابعا، الرسالة التي كتبتها ايدي لولو رياض (قسم الّلغة العربية وادابها بجامعة اإسلامّية 
ية أشواك للسّيد ). تحت العنوان "الأمانة في روإٗٓٓسنن غونونج جاتي بانندنج عام 
قطب (دراسة التحليل الداخلية)". في بحثو استخدام موضوع الدراسة يعتٌ رواية أشواك 
للسّيد قطب، ولكن ىذا يميزىا من حيث النهج. اما ايدي لولو رياض باستخدام نج 
الأدب مع التحليل الذيكلي، في حتُ ان الكات استخدام نج الّلغة ىو العلم الصرف مع 
 الفعل الثلاثي الدزيد. تحليل حول
يمكن الاستنتاج على اساس البحث أعلاه، ان البحوث الدتعلقة بدراسة الفعل 
الثلاثي الدزيد وموضوع الدراسة برواية أشواك للسّيد قطب من قبل البحوث السابقة. ولكن 




 الفصل السادس : أساس التفكير
ىذه الرواية أشواك ىي واحدة من الأعمال الأدبية التي تؤلّفها كاتب إسلامي ىو 
. نظر ىذه الرواية من حيث الّلغة ىي ٜٚٗٔسّيد قطب. تم وضع الرواية في مصر عام 
اية ثم تحتاج غلى ان سلسلة من القصص بالّلغة العربية . ان تعرف او تفهم  لزتويات الرو 
 تدرس مع علم الّلغة،  وإحدى من علوم اللغة العربية يعتٍ علم الصرف.
كما نعرف اّن علم الصرف ىو جزء من العلوم العربّية ، وىو امر مهّم جدا للدراسة. 
كما قال الكيلاني "إعلم اّن التصريف فى الّلغة الّتغيتَ وفي الصّناعة تحويل الأصل الواحد إلى 
). من ىذا الدنطلق، ٕ:  ٕٔٓٓة لستلفة لدعان مقصودة لا تحصل إّلا بها". (الكيلاني. أمثل
فإن علم الصرف ىو علم يناقش تغيتَ الكلمة العربّية من شكل واحد الى شكل أخر او 
 العلم لدعرفة أصل الكلمة العربّية.
-ٜٔ : ٕٓٔٓموضوع الصرف بالأسماء الدتمكنة، والأفعال الدتصرفة. (عبد الغتٍ 
). فالدراد من الأسماء الدتمكنة يعتٍ الأسماء التي تدكن تغيتَىا، اما الفعل الدتصرفة يعتٌ ٕٓ
 الفعل الذي يمكن بالتصريف.
أّن العلماء قد خّصصوا علم الصرف بالأسماء الدعربة، والأفعال الدتصرّفة، ونشتَ ىنا 
ثلاثة أحرف، وإذا وجدنا  إلى أن الفعل، والإسم الدعرب لا يمكن أن يكونا. على اقّل من
  
أحدهما على اقل من ذالك، فهناك حذف لبعض أصولو، مثل: ُقْل، بْع، يد، دم، أصلها: 
ُقول، بيع، يدي، دمي. ومعظم الأفعال في العربّية ثلاثي الأصول، وقليل منها رباعي 
 الأصول، ولا يوجد فعل تزيد أصولو على أربعة أحرف.
لفعل المجرد والفعل الدزيد. الفعل المجرد ىو ماكانت الفعل ينقسم الى قسمتُ وهما: ا
جميع أحرفو أصلية، لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة، لغتَ علة. اما الفعل الدزيد ىو 
مازيد فيو حرف، او أكثر على أحرفو الأصلية. وأقضي ما ينتهي إليو الفعل بالزيادة سّتة 
 ).ٖٚ -ٖٖ: ٜٜٙٔأحرف. (يتُ حفظ 
من التعريف أعلاه يعتٍ اّن الفرق بتُ فعل لررد ومزيد ىو من حيث فيو واستنتاجها 
حرف زيادة. وذالك فعلتُ لذا اوزان أخر. فعل لررد لذا سّتة اوزان واما مزيد لذا إثنا عشر 
اوزان. الدثال من الفعل الثلاثي الدزيد فى رواية أشواك : كأعلم على وزن أفعل، أصلو علم، ثم 
 حرف همزة في أّولو، ومعناه للتعدية. والدثال أخر ىو لفظ تداسك على تزيد بحرف واحد يعتٍ
وزن تفاعل، أصلو مسك، ثم تزيد بحرفتُ يعتٍ حرف التاء في أولو و حرف ألف بتُ فاء فعل 





















 فعل ثلاثي مزيد
فعل ثلاثي مزيد في رواية  تٌوزن ومع
 أشواك لسّيد قطب
  
 الفصل السابع : الطريقة وخطوات البحث
 . طريقة البحث١
طريقة تحليل البيانات في ىذا البحث ىي طريقة التحليل الوصفي. ىذه الطريقة في 
التحليل ىي طريقة تحليلية تقدم الحقائق الدقصودة في ىذا البحث ىي كلمة او جملة تحتوي 
 في ىذا البحث ىو نج علم الصرف. جانب ما يستخدمعلي الفعل الثلاثي الدزيد. الي 
 . خطوات البحث٢
 مصدر البيانات . أ
مصدر البيانات فى ىذه الدراسة ىي الرواية بقلم سّيد قطب تحت العنوان "أشواك". 
 صفحة. ٓٚ. تتكون من ٜٚٗٔالسعيد. نشرت من قبل دار 
 نوع البيانات . ب
البيانات الدستخدمة في ىذه  نوع البيانات في ىذه الدراسة ىي الكلمات. ونوع





 ج.طريقة جميع البيانات
الطريقة التي تستخدمها الباحثة في جمع مصادر البيانات في البحث الأدبي ىي طريقة 
الإستماع إلى كل ما قرئ في الأدب الدتنوع او الإستماع باستخدام وطريقة الدلاحظة. طريقة 
الدراجع وفقا لدشكلة البحث وأما طريقة الدلاحظة مستخدمة لكتابة الدعلومات ذات الصلة 
  بالبحث.
 واما مرحلة جمع البيانات فى ىذه الدراسة، ىي:
 إعادة قراءة الدوضع الذي سوف تبحث الباحثة عنو، وىو رواية أشواك لسّيد قطب. .ٔ
 وتسجيل الأشياء الدهمة وفقا لدشكلة البحث. تحديد .ٕ
 تحليل البيانات بتطبيق النظريات الدتصلة. .ٖ
 تصنيف البيانات باستخدام تنسيق لسزون البيانات. .ٗ
 د. تحليل البيانات
الطريقة الدستخدمة في ىذا البحث ىو منهج التحليل الوصفى. تهدف ىذه الطريقة 
يث الوزن ومعناه من خلال وصفها في شكل الى معرفة كلمة فعل الثلاثي الدزيد من ح
 وصف. اما بالنسبة للنهج في ىذا البحث استخدام بعلم الصرف.
  
 أما بالنسبة للخطوات التى اتخذىا الكاتبة في تحليل البيانات ، وىي:
وصف جميع البيانات التى ّتم جمعها في شكل جمٍل او فَقراٍت والتي تشمل بشكل  .ٔ
 حّددت.ن او الدعانى. ثم فعل ثلاثي مزيد من حيث الوز 
تصنيف او توضيح البيانات الدوصوفة سابقا وفقا للمشكلات الواردة في رواية أشواك  .ٕ
 لسّيد قطب.
ثم تحليل البيانات التى تم توضيحها علميا مع نظريات علم الصرف للفعل وخّصص  .ٖ
 عن الفعل الثلاثي الدزيد.
 الفصل الثامن : النتائج
 نات. الأسئلة الواردة في صياغة الدشكلة أساسا البيا وكانت الاستنتاجات لإجابة
 الفصل التاسع : تنظيم الكتابة
 لسهولة البحث، استحدمت الباحثة في ىذه الدراسة الدنهجية على النحو التالي: 
الفصل الأول الدقدمة، يحتوي ىذا الفصل على خلفية البحث، تحديد البحث، 
السابقة، اساس التفكتَ، الطريقة وخطوات وأغراض البحث، فوائد البحث، الدراسة 
  
البحث التي تستعمل مصدر البيانات، نوع البيانات، وطريقة جميع البيانات، تحليل 
 البيانات، النتائج، وتنظيم الكتابة.
النظريات التي تتعلق بعلم الفصل الثاني الدراسة النظرية، تحتوي ىذا الفصل على 
 الصرف.
 على التحليل البيانات.الفصل الثالث البحث، يحتوي 
 الفصل الرابع الإختتام، يحتوي على الإستنتاجات والاقتًاحات.
 
